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Ovogodišnja Tema broja nastavak je projekta Studentskih terenskih radionica zapo-
četog u 15. broju Ekscentra. Uvjerili smo se da je ovakav način provođenja radionica i 
suradnje s poslodavcima još uvijek potreban studentima našeg fakulteta, te smo zbog 
toga nastavili istim putem. Tema broja obuhvaća četiri Studentske terenske radionice 
u suradnji s privatnim sektorom. Radionicama su ispitane mogućnosti novih instru-
menata, testirane nove metode mjerenja te je izrađena mrežna karta. U cjelokupnom 
projektu radionica sudjelovalo je dvadesetak studenata Geodetskog fakulteta, nekoli-
ko vodećih hrvatskih tvrtki zastupnika geodetske opreme, profesori i asistenti s našeg 
fakulteta te Udruga mladih iz Duge Rese. Realizacija i rezultati terenskih radionica 
prikazani su unutar članaka Teme broja.
Zahvaljujemo privatnim tvrtkama na suradnji i ustupanju opreme, instrumentarija i 
svojeg vremena te Udruzi mladih iz Duge Rese na pomoći i realizaciji projekta.
Također zahvaljujemo našim profesorima i asistentima na stručnoj podršci prilikom 
realizacije projekta Studentske terenske radionice.
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